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Анализируется комплекс направлений и мер по обеспечению взаимосвязи 
экономической и военной безопасности России. Выявлено, что санкционная и 
идеологическая войны со стороны внешних сил направлены на снижение взаимосвязи 
экономической и военной безопасности до состояния «слабое» с последующим 
переходом в состояние «разрушение». Предложены направления и меры, призванные 
восстановить состояние взаимосвязи экономической и военной безопасности на 
«хорошем» уровне с длительной перспективой перехода в состояние, близкое к 
«отличному». 
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Формирование состояния взаимосвязи экономической и военной безопасности 
определяется общим уровнем экономики и границами деятельности государства в 
экономической, военной и социальной сферах в интересах перехода в более 
качественное состояние исследуемой взаимосвязи. 
Подходы к формированию векторов совершенствования исследуемой 
взаимосвязи и принимаемых мер в данной области, исходя из анализа экономической 
и военной безопасности, заключаются в поэтапном повышении или понижении 
горизонта решаемых задач в экономической, военной и социальной сферах в связи с 
ресурсными ограничениями. 
Особенностью России, в отличие от США и ведущих государств Евросоюза, 
является то, что РФ не планирует решать свои экономические проблемы за счет 
экономического или военного угнетения других народов, а потому может 
рассчитывать только на собственные ресурсы в периоды экономических и 
политических кризисов и военных конфликтов. 
Развивающиеся отношения России в новейших государственных союзах типа 
БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС пока находятся в стадии становления и не являются 
значительной ресурсной базой для изменения качественного состояния взаимосвязи 
экономической и военной безопасности страны, хотя и обладают растущим 
международным политическим, экономическим и, в перспективе, военным 
потенциалом. Так в июле 2015 года в Шанхае начал работу совместный 
инвестиционный банк стран-участниц БРИКС, а в текущем году филиалы этого банка 
будут открыты в столицах стран-участниц. 
Как показывает опыт мировых, отечественных войн, локальных вооруженных 
конфликтов [5], союзническая военная поддержка России со стороны других 
государств может быть обеспечена только при наличии собственных военных побед 
российской армии и российского оружия.  
Распад СССР и других империй (Римская, Османская, Австро-Венгерская и 
др.) свидетельствует о том, что ослабленное в экономическом и военном плане 
государство не защищают: его грабят и подчиняют более сильные страны.  
Поэтому экономическое возрождение, как и собственное послевоенное 
восстановление, Россия осуществляла только за счет беспримерного трудового и 
военного подвига народов, населяющих РФ и страны бывшего СССР. 
Как показала история (1945-1987 г. г.), наибольший экономический подъем 
России может быть обеспечен только в мирный и достаточно протяженный временной 
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период, когда образующиеся в процессе воспроизводства избыточные ресурсы могут 
направляться как на развитие экономики, так и на совершенствование оборонного 
сектора и социальной сферы.  
При этом страна должна быть открыта для сотрудничества с передовыми 
экономиками мира и не находиться в острой конфронтации с традиционными (США, 
Европа) и не нетрадиционными центрами экономического и военного влияния 
(Ближний Восток, Юго-Восточная Азия [4]), поскольку на оборону отвлекаются 
значительные ресурсы, что сдерживает развитие экономической и социальных сфер 
страны (СССР в 80-е годы прошлого века).  
Формирующиеся прорывные направления в экономике устанавливают 
приоритетные позиции России в мире, а успешная социальная политика становится 
более привлекательной для граждан по сравнению с зарубежными аналогичными 
примерами. 
Полностью реализовать отличное состояние взаимосвязи экономической и 
военной безопасности в новейшей истории России пока, к сожалению, не удалось, 
хотя принимаются меры со стороны государства по формированию отдельных 
компонент указанной взаимосвязи в различных сферах.  
Период отличной взаимосвязи экономической и военной безопасности будет 
характеризоваться следующими характерными особенностями. 
В экономической сфере в связи с цикличностью развития следует накапливать 
материальные и финансовые резервы и запасы, организовать инвестирование и 
развитие передовых производств двойного назначения, обеспечивающих военное и 
технологическое превосходство в инновационных направлениях вооруженной борьбы. 
В военной сфере следует завершить техническое перевооружение родов и 
видов ВС; осуществить парирование всех потенциальных угроз, а в случае 
необходимости, реализовать меры по принуждению к миру возможных агрессоров; 
обеспечить снижение международной напряженности до безопасных уровней.  
В социальной сфере необходимо проводить дальнейшее совершенствование 
социальной инфраструктуры для военнослужащих и их семей; окончательное решить 
жилищную проблему для военнослужащих; разрешить все социальные проблемы 
военнослужащих и работников оборонно-промышленного комплекса [3]. Указанный 
перечень основных мер даст достаточный уровень превосходства над потенциальными 
агрессорами во всех трех рассматриваемых сферах. 
Период хорошей взаимосвязи экономической и военной безопасности будет 
характеризоваться следующими отличительными особенностями.  
В экономической сфере формируются материальные и финансовые резервы и 
запасы, поддерживаются передовые производства двойного назначения, 
обеспечивающие военный и технологический паритет в вооруженной борьбе; 
международные противоречия страной разрешаются экономическими мерами. 
В военной сфере продолжается плановое перевооружение родов и видов ВС, 
парируются основные потенциальные угрозы, сдерживается рост международной 
напряженности на безопасных уровнях.  
В социальной сфере осуществляется поддержка социальной инфраструктуры 
военнослужащих и их семей; реализуется плановое решение жилищной проблемы для 
военнослужащих, осуществляется поэтапное решение социальных проблем 
военнослужащих и работников оборонно-промышленного комплекса [3]. 
Период удовлетворительной взаимосвязи экономической и военной 
безопасности будет характеризоваться следующими отличительными особенностями.  
В экономической сфере осуществляется плановое расходование материальных 
и финансовых резервов и запасов, поддерживаются производства двойного 
назначения, обеспечивающих военный паритет в вооруженной борьбе; 
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экономическими мерами ограничиваются распространение и развитие международных 
военных конфликтов. 
В военной сфере проводится ограниченное перевооружение родов и видов ВС. 
Потенциальные военные угрозы разрешаются возможным ограниченным 
применением ВС. Осуществляется эффективная деятельность ВС в условиях 
международной напряженности.  
В социальной сфере выполняются социальные обязательства государства [2] 
перед военнослужащими и их семьями. Проводится плановое решение жилищной 
проблемы военнослужащих, поэтапное решение социальных проблем 
военнослужащих и работников оборонно-промышленного комплекса [3]. 
Период слабой взаимосвязи экономической и военной безопасности будет 
характеризоваться следующими отличительными особенностями.  
В экономической сфере осуществляется ограниченное расходование 
материальных и финансовых резервов и запасов, сокращаются производства двойного 
назначения за счет милитаризация экономики; осуществляется экономическое 
противодействие возможным военным конфликтам на территории страны. 
В военной сфере проводится сокращение численности и оснащенности ВС до 
минимальных уровней, обеспечивающих целостность страны; осуществляется 
частичное противодействие военным угрозам; проводится рациональная военная 
деятельность в условиях международной напряженности.  
В социальной сфере предусмотрено ограниченное выполнение социальных 
обязательств государства перед военнослужащими и их семьями в период сокращения 
ВС; осуществляется частичное решение социальных проблем военнослужащих и 
работников оборонно-промышленного комплекса [3]. 
Период разрушения взаимосвязей экономической и военной безопасности 
будет характеризоваться следующими отличительными особенностями.  
В экономической сфере осуществляется децентрализованное распределение 
материальных и финансовых ресурсов, поддерживаются отдельные производства в 
экономических районах, осуществляется милитаризация экономики; 
восстанавливается утраченный экономический контроль над отдельными районами и 
территориями. 
В военной сфере сокращается численность и оснащенность ВС до 
минимальных уровней, обеспечивающих целостность страны; проводится частичное 
противодействие военным угрозам; а в условиях военной опасности - осуществляются 
полномасштабные мобилизационные мероприятия. 
В социальной сфере проводится минимизация объема социальных 
обязательств государства перед военнослужащими и работниками оборонно-
промышленного комплекса. 
Из сказанного следует, что ключевым фактором взаимосвязи экономической и 
военной безопасности является состояние экономики страны, способность 
экономических отраслей к конкурентному и инновационному развитию, в результате 
которого происходит воспроизводство ресурсов, необходимых для развития 
экономической, военной и социальной сфер, охватывающих не только ВС и ОПК, но и 
страну в целом. 
Чрезмерная, несоответствующая текущему состоянию взаимосвязи 
экономической и военной безопасности, нерациональная трата ресурсов обычно 
приводит к еще большему ухудшению экономики, что затрудняет переход страны в 
лучшее состояние исследуемой взаимосвязи.  
Также представляются вредными и обратные процессы: не обоснованные, не 
соответствующие текущему состоянию взаимосвязей ограничения на принимаемые 
меры в любых из трех рассматриваемых сфер при наличии свободных ресурсов, 
генерируемые экономическим сектором.  
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Уравнительный ограничительный подход в социальной сфере (например, 
неконкурентная с другими отраслями экономики оплата труда и социальная 
неустроенность) приводит к падению престижа военной службы и работе в ОПК. 
Подобные явления наблюдались в первом десятилетии текущего столетия в ВС и 
ОПК, в частности, в космической отрасли, что в последнее время привело к серии 
катастроф с космическими аппаратами. 
Меры, принимаемые в экономической, военной и социальной сферах, не 
приносят моментальный эффект, они носят длительный и постепенный характер, 
коррелированный с различными процессами внутри, между и вне рассматриваемых сфер.  
В этой связи, между смежными состояниями взаимосвязей экономической и 
военной безопасности нет четких границ, они размыты, за счет частичного проявления 
эффектов от принимаемых мер и динамичности внешней (международной) обстановки 
и внутренней ситуации в стране. 
Анализ внешней (международной) обстановки, определяемой, в основном, 
тенденциями развития стран Евросоюза и блоковых стран с участием США 
показывает, что целью стран-лидеров является ослабление и подчинение 
конкурентных отраслей экономики других стран. И как результат, происходит 
экономическая колонизация менее развитых стран-участниц (Греция, Кипр, страны 
Восточной Европы, Балтии и др.) за счет подавления внутренней конкуренции в 
блоках, а ресурсы воспроизводства перенаправляются от более слабых государств к 
экономическим лидерам (США, Великобритании, Франции, Германии) в счет оплаты 
кабальных кредитов.  
Ослаблению и последующему уничтожению экономики России посвящены 
все усилия США, ярко проявившиеся в последние годы. Поскольку в взможной 
ракетно-ядерной войне по определению не будет победителей, то США активно 
проводит разрушительную политику, направленную на подрыв российской 
экономики, и как следствие, социальной сферы и обороны. 
Поэтому, России предстоит на базе адаптирующейся экономической, военной 
и социальной политики к текущему состоянию взаимосвязи произвести 
реформирование экономики на инновационных направлениях, и аккумулировать 
воспроизводимые ресурсы, чтобы создать условия к переходу в более качественное 
состояние взаимосвязи экономической и военной безопасности.  
Если в докризисный период до 2014 года этот уровень взаимосвязи 
классифицировался как «хороший», то в течение 2015 года он уже характеризуется, 
согласно авторского подхода, как «удовлетворительный» с тенденциями к частичному 
улучшению состояния исследуемых взаимосвязей.  
Несмотря на все перечисленные негативные факторы, в ближайший период 
России предстоит приложить значительные усилия по восстановлению состояния 
взаимосвязи экономической и военной безопасности на «хорошем» уровне с 
длительной перспективой по формированию компонент взаимосвязи для перехода в 
состояние, близкое к «отличному». 
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